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?? ????A? ???B? A?B ?? ??? ???? ??
A 105 5 21 20141224 10 :00 -15 :45 ??? 
B 100 5 20 20141225 10 :00 -15 :45 ??? 
C 248 6 41.3 20141225 10 :00 -16 :45 ??? ???????
D 101 4 25.3 20141225 10 :00 -14 :45 ??? 
E 292 6 48.7 20141226 10 :00 -16 :45 ??? 
F 221 6 36.8 20141225 10 :00 -16 :45 ??? 
G 151 6 25.2 20141225 10 :00 -16 :45 ??? 
H 18 2 9 20141224 10 :00 -12 :00 ??? 
I 87 6 14.5 20141225 10 :00 -16 :45 ??? 
J 109 4 27. 3 20141225 12 :45 -16 :45 ??? 
K 156 4 39 20141224 10 :00 -13 :45 ??? 
 407 6 67. 8 20141226 10 :00 -16 :45 ??? 
L 66 3 22 20141224 10 :00 -13 :45 ??? 
 77 3 25. 7 20141225 10 :00 -13 :45 ??? 
 93 3 31 20141226 10 :00 -13 :45 ??? 
M 162 6 27 20141224 10 :00 -16 :45 ??? ???
 170 6 28.3 20141225 10 :00 -16 :45 ??? ???
 199 6 33.2 20141226 10 :00 -16 :45 ??? ???
N 129 6 21.5 20141224 10 :00 -16 :45 ??? ???
O 174 6 29 20141224 10 :00 -16 :45 ??? ???
P 14   20141226  ??? ???????????????
Z 198   20141224  ??? ???????????????
 140   20141225  ??? ???????????????
 240   20141226  ??? ???????????????
?? 153.25 4.95 29.1
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? 9???B????????????????????????????????
?????????????????????????????3???
?? ????A? ???B? A?B ?? ??? ???? ??????????
C 190 6 31.7 20150310 12 :00 -18 :00 ??22 
C 282 6 47 20150311 12 :00 -18 :00 ??22 
C 223 6 37.2 20150318 12 :00 -18 :00 ??9?14 
C 225 6 37.5 20150326 12 :00 -18 :00 ??25 
C 219 6 36.5 20150327 12 :00 -18 :00 ??25 
C 184 6 30.7 20150331 12 :00 -18 :00 ??25 
?? 220.5 36 36.8  
?? ????A? ???B? A?B ?? ??? ????? ?????A?????????
J 17 1.5 11.3 20150115 16 :00 -17 :30 ??38 ?
J 20 1.5 13.3 20150130 14 :30 -16 :00 ??5?7 ?
?? 23.5 1.5 12.3    
?? ????A? ???B? A?B ?? ??? ????? ?????A???????
K 71 2 35.5 20150121 16 :00 -18 :00 ??38 
K 62 2 31 20150122 16 :00 -18 :00 ??1?38 
K 46 2 23 20150128 16 :00 -18 :00 ??2 ????
K 63 2.5 25.2 20150129 16 :00 -18 :30 ??2 ????
K 111 3 37 20150130 14 :45 -17 :45 ??2?7 
K 55 2 27.5 20150204 16 :00 -18 :00 ??7 ???????????????
K 85 3 28.3 20150205 16 :00 -19 :00 ??7 ???????????????
K 110 4 27.5 20150206 15 :00 -19 :00 ??7 ???????????????
K 54 2 27 20150212 16 :00 -18 :00 ??6?7?27 ???????????????
K 138 3 46 20150213 14 :45 -17 :45 ??7?23 
K 247 6 41.2 20150218 13 :00 -19 :00 ??23?33 
K 83 2 41.5 20150219 16 :00 -18 :00 ??13?28?33 
K 179 3 59.7 20150220 15 :00 -18 :00 ??13 
K 93 2 46.5 20150226 16 :00 -18 :00 ??13 
K 152 4 38 20150227 14 :30 -18 :30 ??13?24 
K 192 4 48 20150302 15 :00 -19 :00 ??24?34 
K 88 2 44 20150304 13 :00 -15 :00 ??22 
K 119 3 39.7 20150309 15 :00 -18 :00 ??22 
K 190 5 38 20150311 13 :00 -18 :00 ??18 
K 131 3 43.7 20150318 13 :00 -16 :00 ??11?14 
?? 113.5 2.98 37.4    
?? ????A? ???B? A?B ?? ??? ????? ?????A????????
M 148 6 24.7 20150121 12 :00 -18 :00 ??1 
?? ????A? ???B? A?B ?? ??? ????? ??????????
P 112 3 37.3 20150309 15 :00 -18 :00 ??36 
P 88 3 29.3 20150318 13 :00 -16 :00 ??36 
?? 100 3 33.3    
?? ????A? ???B? A?B ?? ??? ????? ?????????
Q 35 2 17.5 20150129 16 :00 -18 :00 ??2?4 ?
Q 66 2 33 20150205 16 :00 -18 :00 ??4?7 ?
Q 41 2 20.5 20150212 16 :00 -18 :00 ??7 ?
Q 108 2 54 20150219 16 :00 -18 :00 ??8 ?
Q 67 2 33.5 20150226 16 :00 -18 :00 ??24 ?


























































































???? ??????????? ??? ??? ?????? ?? ?? ??? ?? ??
13 -158 -8 ???? ????  ????? 1995   ? 1
13 -158 - 9 ???? ????  ?????????? 1995   ? 1
13 -158 - 10 ???? ????  ????? 1995   ? 1
13 -158 - 11 ?????   7. 8. 17 1995   ?? 1
  ??????????????
13 -158 - 12 ????? ???? ???? 2007?9?8? 1995   ? 1
13 -158 - 13 ??????? ???? ???? ??7?9? 1995   ?? 1
13 -158 - 14 ????? ???? ???? 95. 9. 11 1995   ?? 1
????????????????????????????
????C????? ???
???? ??????????? ??? ??? ?????? ?? ?? ??? ?? ??
22 -213 -1 ??????????? ???? ???? 16 octobre 1985 1985   ? 2
  ?To-day under separate 
 cover I sent you?
22 -214 -0 ????PAR AVION? ???? ???? 17 1 86 1986   ?? 1
22 -214 -1 ??????????? ???? ???? ?????????? 1986   ? 3
22 -215 ??? ????? ???? ???? 20 8 -86 1986   ?? 1
  ?????????????
22 -216 ??? ????? ???? ???? 11 03 86 1986   ?? 1
  ??? ??????????
22 -217 ??? ????? ???? ???? 17 -10 -1985 1985   ?? 1
  ??? ????????
22 -218 ????PAR AVION? ???? ???? 15 .3 .85 1985   ?? 1
????????????????????????????
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